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nost  i  mogućnost  valorizacije  turističko-rekreativne 
funkcije šuma kao sastavnice općekorisnih funkcija šuma 
(OKFŠ).




























Razvoj turizma unutar nacionalnog parka Paklenica 









Tablica 1. Broj posjetitelja u NP Paklenica po godinama
Table 1 The number of visitors to the NP Paklenica per years
godina (Year) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Broj posjetitelja– The 
number of visitors
86.737 105.017 102.183 108.414 113.920 99.612 106.023 110.673 105.452 107.858 112.740 109.588 107.971
Izvor: Javna ustanova  NP Paklenica, 2013 














Razvoj turizma unutar parka prirode Telaščica i 
parka prirode vransko jezero – The development of 














































vrednovanje općekorisne funkcije šuma u Zadarskoj 




Tablica 2.  Broj posjetitelja u PP Telaščica po godinama
Table 2 The number of visitors to the Nature Park Telaščica per years 
godina (Year) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Broj posjetitelja– The 
number of visitors 76.440 87.199 88.091 98.063 101.918 97.462 101.138 107.959 97.439 97.277 105.497 97.420
121.497
Izvor: Javna ustanova PP Telaščica, 2013  
Tablica 3. Broj posjetitelja u PP vransko jezero po godinama
Table 3 The number of visitors to the Vrana Lake Nature Park per years
godina (Year) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Broj posjetitelja– The 
number of visitors 19.500 26.800 28.000 27.600 35.250 33.565 40.687 44.550 46.766 56.860 62.040 65.540 70.601
Izvor: Javna ustanova  PP vransko jezero, 2013









Tablica 4. Sveukupna vrijednost OKFŠ na površini kojom gospodare HŠ d.o.o. u RH
Table 4 Total value of NWFF on the surface managed by HŠ Ltd. in Republic of Croatia   
Sveukupna vrijednost OKFŠ  – Total value of NWFF 43. 570. 770. 663 EUR
Prosječna vrijednost OKFŠ po 1 ha – Average value of NWFF per 1 ha  21. 794 EUR
Prosječna godišnja vrijednost OKFŠ po 1 ha – Average annual values of NWFF per 1 ha 436 EUR
Izvor: Dokument "gospodarsko vrednovanje šuma", 2000  (1 EUR = 7,5446 kn) 
Tablica 5. Sveukupna vrijednost OKFŠ na površini kojom gospodare HŠ d.o.o. u Zadarskoj županiji
Table 5 Total value of NWFF on the surface managed by CF Ltd. in Zadar County  
Sveukupna vrijednost OKFŠ  – Total value of NWFF 3. 548. 410. 149 EUR
Prosječna vrijednost OKFŠ po 1 ha – Average value of NWFF per 1 ha 18.592 EUR
Prosječna godišnja vrijednost OKFŠ po 1 ha – Average annual values of NWFF per 1 ha 372 EUR
(1 EUR = 7,5446 kn, 2000. god.)
Tablica 6. vrednovanje turističko-rekreativne funkcije šuma kao sastavnog dijela OKFŠ-a na području  četiri izabrana turistička lokaliteta u ZŽ
Table 6 Evaluation of a tourist forest functions as an integral part NWFF in four selected tourist  sites in ZC
OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA 
Non Wood Forest Functions
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   1 – 5 1 – 4 1 – 4 1 – 4 0 – 3 1 – 4 1 – 4 0 – 4 8 – 10  
  1 ha OCJENA
Zaštitne šume Zaton
 




luka 1 3  3 4 3 4 4 2 8 32






Alan  3 4  4 4 3 3 4 3 10 38
Ukupno
(Total)   6 10  12 16 12 15 16 6 26 119
nica, a turističko naselje Crvena Luka u blizini PP Vran-
sko jezero. 
Metoda anketiranja i obrada podataka – The survey 











































































































































Sociodemografski profil ispitanika – 





















Motiv za dolazak u Zadarsku županiju – The motive for 







Slika 1. Interes za upoznavanje okolice turističkog mjesta








Zadovoljstvo turističkom ponudom u Zadarskoj 

































Slika 2. Značaj šume prilikom odmora u Zadarskoj županiji  
Figure 2 The significance of the forest during the holidays in Zadar 
County
Slika 3. Atraktivnost šume
Figure 3 Attractiveness oft he forest  
Slika 5. Nematerijalna vrijednost šume
Figure 5 Non-material value of forests
Slika 4. Materijalna vrijednost šume















































































































(430.000,00  kuna  po  hektaru)  i  TN  Crvena  luka  sa 
405.000,00 kuna po hektaru. Najnižu ocjenu, odnosno 
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Summary
General forest functions are the key holders of the value of Mediterrainean forests. The basic aim of the im-
plemented research was to determine the role of forests and forestry in tourism and nature protection. The 
attention is drawn to the tourist-recreative function of forests as the elemental component of forest functi-
ons of general benefit which, by their position, appearance or some other functions, increase the tourist 
business. 
Assessment of forest functions of general benefit was done in Zadar county together with the evaluation of 
the tourist-recreative function and other forest functions of general benefit, taking in consideration all the 
relevant parameters for assessment according to the Book of rules on forest management (111/06.) and the 
Book of rules on determination of the fee for transferred and limited rights on forest and forest land (NN 
131/06), in chosen tourist localities (Hotel Alan, Starigrad – Paklenica; Holiday village Zaton, Zaton; Holi-
day village Crvena Luka, Biograd and Hotel Kolovare in Zadar) where the tourist survey was implemented. 
The chosen method  of survey is individual filling in of a questionnaire on the side of tourists. The survey 
was divided in four thematic units: socio-demographic profile of a tourist, motivation to come and satis-
faction with the offer of Zadar county as a tourist destination, and attitude toward forests. Research results 
have shown that tourists on vacation in Zadar county mostly desire to see the nature (68 %) and protected 
nature objects (53 %), and they are most satisfied with the beauty of nature and ecological preservation. 
Forest attracts them as ambiance-atmosphere and place for recreation activities. The examinee characteri-
stics like the country of permanent staying, occupation and age had affected their pointing out of relevance 
for certain factors. 
Based on the research at the end of the work, there are propositions for the improvement of a part of forest 
space for tourist and recreation purposes, inclusion into the tourist offer of the Zadar county and making 
new incomes for the Mediterranean forestry. 
